















チアーカイピングサービスJ(Integrated Multi-Archiving Service 
・ IM AS) を提案し、 J~II事会の承認を得た。






























E 構想 l 
「アクティブライフマラリ桝想」は具体的には統合マルチアーカイ
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1 )フィジカルアーカイブ構築の背景








































































































E [fI統合マルチアーカイビングサービス[1I~'~il 完成記念披露式典 | 
2001年3月30日、国際会議場井深大記念ホールにおいて、「統合
マルチアーカイビングサービスJ(通称IIMASJ:Integrated Multi-
Archiving Service)の完成を記念した披露式典を開催し、他大学の
図書館関係者および学内関係者など約200名の参加!を得た。
この岐路式典直後にデジタルアーカイブを図書館ホームページ上か
ら一般に公開し、また6月1日をもってフィジカルアーカイブも運用を開
始している。
